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Una institució inútil?
En els últims dies s'ha produït on xic de revolució en els Jurats Mixtos indus*
trials dei treball. La necessitat de reduir despeses en el Pressupost de i'Estat ha
portat la conseqüència en la reducció de personal administratiu en aquells orga*
nismes, i no cal dir com i'esperit burocràtic de les noves genereclons se n'ha sen¬
tit ferit i n'ha protestat. La protesta ha arribat ai Ministeri, d'on han sortit les or¬
dres oportunes per a reconsèixer drets adquirits als funcionaris ara excedents, for¬
mar un escalafó amb els seus noms, i donar-los dret a noves actuacions pel dia
de demà. Un altre «cuerpo» en perspectiva, que pesarà damunt l'Hisenda espa¬
nyola!
Amb motiu d'aquests fets el Ministre de Treball ha fet un èlogi de la tasca
dels jurats Mixtos i n'ha cantat les excel·lències. Ha dit que arreo dei món exis¬
teix una justícia arbitral i ha mostrat el seu desig de que la nostra fos el més per¬
fecta possible. Ha fet comparacions entre les diverses contrades peninsulars on
els Jurats són una institució viva—disminuint en nombre i efecte els conflictes del
tfebal—i aquelles en que els Jurats són orgt nismes refusals per l'opinió dels pro¬
pis interessats.
Trobem encertada l'afirmació de! senyor Estadella en aquest últim punt. A
casa nostra, que és la d'ell, els Jurats són quelcom que ha vist tan reduïda la seva
esfera d'ictuacíó que quasi bé ni hi comptem quan un conflicte col·lectiu del tre¬
ball es produeix. Qui s'ha recordat deis Jurats Mixtos en ei confl cte de les Mines
de Sallen', per exemp'r? Qui hi he pensat en el cas dels obrers i empleats del
Gas i Electricitat? Ni tan sols el Conseüer de Treball de ia Oeneralitat es pren la
molèstia de fer-los actuar quan un conflicte es produeix, començant tot seguit les
gestions pe! seu compte. 1 així és com els Jurats es veuen reduïts a treballar en
l'esfera de les redamicfons particularf, en l'esfera merament judicial o conten¬
ciosa, cosa que fan desasirosamenl i deixant un sentit d'atropeii manta vegada.
Així és com han restat invertides ics finalitats del Jurat Mixt i així és com alió
que hauria de resultar més important dins la seva funció—to! el de caràcter coi-
lectiu i reglamentació del treball—resta quasi bé desconegut, premnf, en canvi,
proporcions molt grans lot allò que, com la funció judicial, els hsuria d'estar ve¬
dat per manca de tècnica i manca de sentit jurídic per a portar-la a cap, I com
que l'òrgan que no compleix la seva funció esdevé un destorb, heu's sqoí per on
el propi Ministeri del Treball ha vinguí a reconèixer que a casa nostra els Jurats
són, no sòls un instrument inútil per a la pacificació social, sinó un òrgan pertor¬
bador de ia nostra economia.
Però no en tenim prou amb que un governant, que fé a ia mà les solucions,
faci esment de ia inutilitat d'un organisme. Cal que l'esmeni i ei converteixi en ins¬
trument eficaç o ei faci desaparèixer. Fer un elogi de l'institució arbitral per a
destacar-ne (ot seguit ia seva inutilitat enclou una contradicc'ó que no té perdó
en un governan.
Ara ei Ministre s'ha vist obligat a entrar en l'aspecte burocràtic dels Jurats.
Perquè en lloc de suprimir càrrecs merament administratius no suprimeix càrrecs
de més envergadura, tanis com n'hi de sobrers i inútils. O, ai meny?, perquè en
lloc de sostenir en aquests càrrecs personatges que no saben ei que porten entre
mans—com passa en molts Jurats de Catalunya—no els substitueix per gent tèc¬
nica i ben formada, independent de lot partit po'ííic o de tota agrupació sòcia ?
Ja sabem que el Ministre, ple de bona vo'nnlat, va dictar fa mesos un Decret que
tendia a enaltir ies condicions per a presidents de Jurats; però també sabem que
a Catalunya aquell Decret no s'ha complert i que els Jurats, en general, es troben
presidits per homes incompetents, partidistes i carregats de lares polítiques.
Tothom reconeix que no són necessaris retocs en moltes institucions admi¬
nistratives, sobretot en institucions dei treball, la formació precipitada de íes quals
ha portat ei seu descrèdit. Però també sap ei menys experimentat que quan una
institució pa eix de defectes bàsics no se'n treu res de millorar alguns dcialis de la
seva constitució.
El senyor Samper, Ministre de Trebaü, obrí funa informació púbilca. El se¬
nyor Estadella l'estudià profundament. Quin obstacle hi he per a la reforma de
l'instliució fins a convertir-la en un rodatge úiil i eficaç de l'Administració del
Treba ?
En vista del gran nombre de cartes que rebem amb
pi prec d^ésser publicades, hem acordat que totes aquelles
^ue no sien d'interès molt remarcat de caràcter general
p informatiu, per a ésser inserides s'hauran de subjectar a
ja tarifa especial estipulada.
El traspàs del servei de telefonemes
al Cos de Telègrafs
El dia 28 desapareixen els telefonemes i són substituïts
per telegrames. - El servei serà mixt allà on no hi hagi es¬
tació telegràfica. - La instal·lació del telèfon automàtic a
Mataró i a tot Catalunya
El passat dissabte es feu públic el de¬
cret del Govern de Madrid que regu'a
ia nova organització que pren el servei
de telefonemes en passar de la Compa¬
nyia Telefònica a l'Estat. En lioc de te¬
lefonemes, i'esmentat servei s'anome¬
narà «telegrames de curs mixt». En ei
decret hi ha una disposició sobre la
qual cridàvem l'atenció en el nostre
número an'erior i és ia que es refereix
a l'horari de servei, moií interessant per
a la nostra ciutat acostumada ai que te¬
nia establert la Companyia Telefònica.
L'article tercer diu així:
«Horario: E! horario de los centros
telefónicos para estos nuevos servicios
sctá el mismo que el de las estaciones
telegráficas de enlace correspondiente,
con una duración máxima desde las
ocho horas a las veintidós de cada día,
siempre que este período de tiempo re¬
sulte compatible o coincida con el ho¬
rario anteriormente establecido por los
centros de ia Compañía.»
De manera que, ai menys, i'csiacíó
telegràfica estarà cberta les mateixes
hores que ia de Telèfons per a rebre
els telegrames que han de substituir els
telefonemes. Ara el que manca és que
sia dotada del personal necessari per a
poder pertar a cap tol ei servei.
La forma d'cfectuar-lo, segons ei de¬
cret, és tai com ja vàrem avançar als
nostres lectors. Alià on hi hagi estació
telegràfica s'hiurà de cursar telegrama.
Si el punt de destí és una població en
ia qual només hi ha centre telefònic, ia
Companyia s'encarregarà de transme¬
tre'l i d'una manera reciproca en ei cas
invers, en virtut de conveni especial
entre l'Empresa i l'Estat. A les esta¬
cions telegràfiques d'cnlliç hi- haurà
d'haver una línia denlUç per cada
quirz; centres telefònics.
Hem visitat el Cap de! Centre de Te¬
lèfons per a demanar-li unes explica¬
cions sobre ia nova modalitat del ser¬
vei Amb molta amabilitat el senyor
Joaquim Sanz ens ha rebot i ha respost
les nostres preguntes.
Com voslè ja sap — ens ha dit el se¬
nyor Sanz-en virtut de la contracta es¬
tablerta fa deu anys entre l'Estat i la
Companyia Telefònica Nacional d'Es¬
panya el dia 28 el Cos de Telègrafs
s'encarregarà del servei que nosaltres
efecloàvem en forma de telefonemes,
els qutls quedaran, de fet, anul·lats i
nosaltres únicament tindrem ai nostre
càrrec el servei urbà i el de Conferèn¬
cies interurbanes. Per una banda la
Companyia no ha tingut molt d'interès
en mantenir al seu poder un servei que
hauria volgut prestar per complet, és a
dir, instaMant apàrells «Télcíyp*» a to¬
tes les centráis, amb el qual hauria mi¬
llorat considerablement i, a més, encar-
regar-se del Gir telefònic. Com que
això no li fou possible, en caducar ia
concessió no ha fet res per continuar¬
ia. A més, l'Estat deu haver vist que l'hi
interessava rncarregar-se d'aquest ser¬
vei i iiiurar-lo ai Cos de Telègrafs el
qual deu estar capacitat per a desem-
penyar-!o. En el decret queda estipula¬
da ia manera com s'ha de dur a cap ei
traspàs i nosaltres no hem de fer altra
cosa que encarregar-nos d'aquells mis¬
satges que surtin o vagin a poblacions
on no hi hagi telègrafs i sí telèfon.
Hem preguntat ai senyor Sanz si la
Companyia pensava reduir les tarifes
del telèfon urbà o de les conferències i
ens ha respost:
—Crec que no, petqoè actualment
aquestes tarifes tenen caràcter interna¬
cional. Amb poca diferència, tenint en
compte ei preu de l'or, ei cost dei te'è-
fon urbà i interurbà, vé a ésser el ma¬
teix a tots els països. Per això em sem¬
bla que aquestes tarifes no seran modi¬
ficades.
—Pensen vostès intensificar el servei
en alguna forma?
—Actualment la nostra organització
no pot ésser més perfecta. Les instai'la-
cions dei telèfon automàtic, que costen
molts milions, cón ia darrera paraula
de ia tècnica. No hi ha res de més per¬
fecte, encara, en tol ei món. Avui ia
Companyia es preocupa d'ínstai'iar
l'automàtic a tot arreu. És gairebé se¬
gur que i'any que vé quedi instal·lat a
Mataró, i si en aquest temps no fós pos¬
sible, amb tota seguretat hi quedarà
l'any 1936. A més, s'estudia ia manera
d'instai lar lo àdhuc a ies poblacions
petites. Aleshores serà fàcil organitzar
els servei en forma que tots els abonats
de Catalunya, per exemple, puguin co¬
municar entre si des dels respeciius
aparells, com ho fan els de l'interior de
una població. Ja s'hart efectuat proves
entre dues ciutats distants i han donat
excel·lent resultat. Es clar que per això
s'implantaria una tarifa diferent. L'abo¬
nat, però, en sortiria compensat per ia
facilitat de comunicar amb qui volgués
de dintre i de fora de la seva població.
El senyor Sanz ens ha parlat també
del personal que té actualment.l'Empre-
sa i ha fet grans elogis dels tècnics que
htn substituït els nordamericans que
vingueren en els primers moments.
—Els tècnics de la Companyia Tele¬
fònica—ha afegit-estan capacitats per
a muntar i dirigir les més modernes;
instal·lacions. Les de París i dei Vaticà
han estat portades a cap pe? homes de
la nostra eníilcl-l aquests dies també di-
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rigeixcn Ir de Norueg». Això, com, pol
suposar, ens causa una gran satisfacció.
Acabada la nostra íasca informativa
ens hem acomiadat del senyor Sanz i H
hem agraït la seva favorable acollida.
Es de desitjar que l'Estació telegràO-
ca de la nostra ciutat pugui donar un
rendiment efectiu per a substituir el
servei dc telefonemes que actualment,
comptant-hi els locals I els de pas, és
aproximadament d'uns seixanta per dia.
Insistim en què les autoritats i els re¬
presentants de Mataró es preocupin de





Ronda St Pere, SO ptal
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BARCELONA MATARÓ
Notes Religioses
Dissabte: Sant Lluís, rei de França, i
Sant Oenfs d'Arlés.
QUARANTA H9R1SS
Demà acabaran a Santa Maria en su¬
fragi de Rita Andreu i Viiardebò.
SoitUéa ^a?fo§iítai âê Sania Maña,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a tes Q; l'úl-
tima a les 11. Ai malí, a les 6'30, trisa-
gl; a les 7, meditació; a tes 7'30 mes
del Purísslm Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7, novena a Santa Elena; a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim i novena a l'As¬
sumpta.
Demà, vespre ales 8)5, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes I visita eipirüuai a la Mare de
Déu de Montserrat.
FarfdtMía 4i Sani Jaan i ioaaf.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a ies 9; durant la
primera, meditació. Vespre, a un quart
de 8, novena a Sant Roc.
Demà, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana. Confessions durant la ves
prada.
J. Oriol Toflí Bordalba
Saní Antoni, 40--Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
NOTES POUTIQÜES
La qüestió de la Llei de Contractes
de Conreu
L'Associació de Propietaris de Fin¬
ques Rústiques del Parilt Judicial de
Mataró ens fa avinent la següent nota:
« Per a demanar al Oo ■ crn una promp¬
te resolució al problema agrícola que
tant afecta a la propietat catalana en
perjudici de i'cconomia I prosperilat
de Catalunya, es celebrarà una magna
Assemblea a la capital d'Espanya del 8
ai 10 aproximadament.
No cal recomanar la trascendència
d'aquesta Assemblea.
Per anar a Madrid s'han organi'zsl
trens especials, I el preu del bitllet serà
de 64'40 pessetes anada i ornada.
Per a inscripcions en el local de
aquesta Associació de 6 a 8 a Mataró, i
a Barcelona a l'Institut Agrícola Català
de Sant Isidre.»
Venc:
Magnífic dormitori d'estil, per matri¬
moni, construït de caoba i fustrs supe¬
riors, completament nou, vendré a preu
baratíssim.
Raó: Administració del Diari.
Anuncis Oficials
ANUNCI
Aquesta Alcaldia amb data d'avui ha
rebut de l'Il'lire. Sr. Conseller d'Eco¬
nomia i Agricultura del Qovern de la
Qeneralitat de Catalunya, un telegrama
circular concebut en els següents ter¬
mes:
«Prego doneu màxima publicitat
compromisos farinaires adquirir tot
blat net ofert juntes Locals fins 27 cor¬
rent vespre 50 pessetes estació o farí-
nera més propera. A telefonema total
ofertes blat net 50 pessetes pendents
compra dia 24 vespre fent seguir rela¬
ció detallada per correu. Dia 27 vespre
facin mateix.»
El que es fa públic per al general co¬
neixement i en particular per a tots els
comerciants als quals afecti l'Ordre
cursada per la Superioritat.
Mataró, 24 d'agost del 1934. — L'Al¬
calde accidental, Josep Abril.
per a cobertes i revestiments
P. BARBOSA PONS — MATARÓ




C«sa Matriu BARCELONA Casa CentralPasatge del Rellotge, 3 piaça de Catalunya, 23
Sncuraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, TàrregaTremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
iiniiii Ë Uifi - liM. II - ta. it - Itli U
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra 1 venda I entrega en el acte de Iota classe de títols de contractació cor¬rent.—Descompte de cupons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres 1 de¬més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional 1 estrangera.—Sobscrlpcló a totes les emissions i totes aquelles operacions que Integra laBaaca i Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
T I C I E S
OhservaUri Mete«r«lógic àlt la*
StMicB Plei áe Mahiró (Sta. Aaa»}
Observacions del dia 24 d'agost 1984
■ores d'observaeiói 9 mall - 4 tarda
Altura llegldai 763'~761'5
Safóme- Yemperaturíi 27 -28'
iAILredaldai 759 9-7584
j fgrœômetre ses! 25'—24'4
» liismiit 22'—22 2
iSumítat reletlvií 96—80



















del salt S — S
Asistí da la asan 1 — 3
l,'«hairvaderi J. Guardia
Ampliant una noíícia publicada el
passa! dissabte sobre un míiing anti¬
feixista celebrat al Cinema Modern, ens
cal dir, a piecs de l'entitat organitzado¬
ra, que els oradors atacaren el nacio¬
nalisme en general per creure'l pare de
tots els feixismes. Altrament ens cal
aclarir que hem rebut de la mateixa
que dels tres oradors, dos parlaren en
català 1 l'aitre—per raó d'haver estat 20
anys a l'Argentina—s'expressà en cas-
leità.
=Un no es recorda que no fé parai¬
gües fins que lé l'aigua al damunt. Pen¬
seu que s'apropi la temporada de les
pluges i recordeu que La Cartuja de
Sevilla ha batut el «récord» de venda
de paraigües.
Ahir migdia soní cap a Igualada la
Bsnda Municipal de nostra ciutat, con¬
tractada per ameniízar varis actes de la
festa major d'aquella ciutat.
La Mutualüat Aliança Mataronina per
tal de commemorar el XXV aniversari
de la seva fundació, celebrarà demà a
dos quarts deu una gran Revetlla po¬
pular al Parc Municipal sota el següent
programa:
Sardanes per la cobla Albert Marlí.
Escollit concert per {'«Agrupació de
Cantaires de l'Ateneu Popular» dirigi¬
da pel mestre Felip Vilaró. Escollits
balls per la Orquestrina «Heras». Dis¬
par d'un magnífic Castell de Focs d'ar¬
tifici pel pirotècnic senyor Estadella.
Sorteig de valuosos premis.
Avui, el Jutge d'Instrucció senyor
Ciges, i el Secretari accidental se¬
nyor Tjsrés, B'han traslladat a Bircelom
a efectuar una diligència relacionalamb l'alrscament a la sucursal del Bmç
Espanyol de Crédit a nostra ciutat.
A l'Alcaldia s'ha rebut un telefonean
de! Conseller d'Economia de la Qenç.
ralitat, assabentant que els farinaires
obtenen el blat al preu de 50 pessetes
els 100 quilègrams. Aquesta comunici.
cló està relacionada amb l'ordre d'a.
queila Conselleria de que ei pa de on
quilo ha de vendre's a G'70,
La guàrdia municipal ha entrega! a
una velleta un moneder amb una quan-
fitat que fa uní dies va ésser trobat t It
via pública per una altra veïna.
PÈRDUA,—Entre el carrer de Sant
Pere t els Banya Natació Mataró, va
perdre's abans d'ahir al vespre un bra¬
çalet d'or. A l'Administració del Diari
es gratificarà la s^va entrega.
Es posa a coneixement dels interei-
sats. que ta matrícula per als exàmens
d'ingrés a la Universitat Autònoma de
Barcelona serà oberta del dia 1 al IQ
del pròxim mes de setembre.
La matrícula, com de costum, s'efec¬
tuarà a les Oficines administratives de
la Universitat.
La Qaseía publica ia següeni dispo¬
sició:
Presidència.-Decret prorrogant pel
termini d'un mes, en tot el territori na¬
cional, inclüs en les zones de sobirania,
¡'estat de prevenció.
Pel Departament d'Economia i Agri¬
cultura de la Qsneralilai ha estat lliura¬
da ta nota següent:
«Per diferents conductes es reben
noiícies en aquest Departament que en
nombrosos pobles de la circumscrip¬
ció de Barcelona no es compleix la laxi
fixada en la Circular de data 10 del
corrent per a la venda del pa; ço qae
demostra una intolerable desobedièn¬
cia per part deis industrials flsquers a
ies ordres dictades i una manifesta ne¬
gligència en les autoritats municipals
dels llocs on es produeix aquest eslat
de coses que evidencia la poca cura
posada en ei compliment dels precep-
!ea de policia de proveïments que te¬
nen encomanats.
Per tai que sota cap concepte es per¬
metin els fels denunciats, a partir del
proper dilluns dia 27, delegats espe¬
cials de la Qeneralitat de Catalunya re¬
correran els pobles de la circumscrip-
ció de Barcelona per a comprovar ies
infraccions, imposant ss les sanciona
a què hi hagi lloc, no solament a l'in¬
dustrial que hagi comès la falta, sinó
també a i'autorltat municipal que l'hagi
consentida.»
99"Banco Urquajo Catalán
iHltiOiWiMiicilm diimilSmNi t)ait)li)tBiiii.nS-IdllHlHaDlrwlon» tcIearrAflea I Telefónicas OATURQUIJO t Msffataeine a la 3areelonefa-Barseloaa
AQBNCIB8 I DELEGACIONS a Banyoles, L« Bisbal, Calella, Girona, Manrcaa»Mataró, Palamós, Reas, Ssaí Fella de Qnlxola, Síigea, Torelló, Vlch I Vllaaavti Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUB COMPOSEN BN GRUP "URQUIJO'Dtaoalnació Caaa CtBtra¡ Capital
«Banco Urqnljo»
«Baaco Urqalfo Catalía» .
«Banco Urqaljo Vaacongfado» . .
«Baaco Urqnljo de Galpúzcoa» .
«Beace del Oeste de Bspaâa»
«Baioo Miaero iadastrlal de Aatúrlaa»
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AGÈNCIA DE MATARÓ
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IforiTiació del d
facIlUada per l'Aptada Fabra per coafertacle* lelet^talque*
Barcetons
3*50 iatáa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Caiatunya a les vait
iiores:
Des de la costa de Barcelona Ens a ta
de Qirona domina cel serè o mfg nú*
vol; per tota ie resta de Catalunya bl ha
cel núvol i boirós, plovent per tes ribe¬
res de l'Ebre.
Des de la v&il d¿ Ribes fins a t'Em*
pordà també es registraren ahir alguns
ralxats produïis per un núvol de ca¬
ràcter tempestós format a la regió pi-
renenca I que desaparegué cap a lle¬
vant Internant-se a la mar.
Vaixell Escola a Barcelona
Ei Cònsol general del Brasil a Bar¬
celona hx visitat les autorbats per a no- S
8
tificar-los hi que el dia 27 arribarà al i
port de Barcelona un vaixell escola bra- I
sller amb 150 guàrdies usarines. |
Per visitar ei vaixell anirà també a 1
Barcelona l'ambaixador del Brasil a |
Madrid. |
El plet dels Ajuntaments l
bascos f
Interessants manifestacions [
del senyor Puig i Ferrater |
Procedent de San Sebasiiàn ha arri- ^
bat et diputat senyor Puig I Ferrater, el >
qual havia estat delegat per a represen- |
tar el President de la Qsneralitai a '
l'acte de descobrir la làpida que havia ^
de donar el nom del Presiden! Macià a
on dels carrers de Bilbao. Aquest acte
com es recordarà fou suspès pel go- \
vernador de Biscaia ateses les presents
circumstàncies poü'iques. |
Preguntat pels periodistes el senyor ^
Puig i Ferrater els ha fet interessants
manifestacions. De primer els ha fet
conslar que l'estudi o informació que
I
havia fei del moviment autonomista >
basc no l'havia fet per encàrrec del Oo- I
vern de la Qeneraiilat, sinó de l'Es- i
qnerra Republicana de Catainnya. I
Un periodista li ha preguntat sí creia
que arribaria a celebrar-se l'anunciada
assemblea del diumenge. —N'estic ^
complelament convençut, ja que els :
bascos per defensar i conquerir les se- <
ves llibertats estan disposats a arribar |
fins abà on caigui. j
—Hi assistiran altres diputats, a més
dels d'Euscadi? I
—Aíxi ho crec, principalment dipu- !
tsts catalans, ja que cal recordar que ¡
en tot moment els bascos han estat en |
tot i per tot al costat de Catalunyj; i ara
el nostre deure és reco'zir-los amb to¬
ies les nostres forces.
Ultra els diputats de l'Esquerra crec
que hi prendran part pel caire autono¬
mista dei moviment altres diputats, ja
que inclús h«n estat Invitats els diputats
de üiga Catalana.
La vaga de transports de Sabadell
Continua en igual estat la vaga de
transports de Sabxdell. Aquesta tarda a
la Conselleria de Treball, a dos quarta
de sis, ha de celebrar-se una reunió per
a buscar la soiució al conflicte.
€1 senyor Dencàs a Madrid
Aquest vespre marxarà a Madrid ei
conseller interí de Qovernació. Estarà
-de retorn el dilluns.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró; Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica I especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon 209
Protesta
El senyor Samblancai, acompanyat
d'una comissió de veïns del districte 5.è
ha estat a la Conselleria de Governació
per a prolestar de l'actuació dels poli¬
cies que, ahir, perseguint uns individus





Ei govern declararà facciosa la reu¬
nió de parlamentaris a Bilbao
Com se sap en el Consell d'ahir es
donà un voi de conEsnça ais senyors
Samper i Salazir Alonse per a prendre
les mesures ju'jades convenients per a
resoldre ei ptet de B«8cònia. El senyor
Salazar Alonso ha estai encarregat de I
redtciar ia nota oficiosa i s'han reunit |
aquest m& í diversos ministres per a |
enllestir-l». |
Sembla que la nota del govern serà I
concreta: es limitarà a declarar fscciosa ¡
ia reunió de parlamentaris que es vol- j
dria celebrar diumenge a Bi'bao. El gc- !
vern doncs es proposa actuar com si es j
traciés d'una reunió facciosa i pren to- |
tes ics mesures per evitar ia. • \
Ei govern, però, íé la impressió que \
malgrat tol ei que s'ha dit l'assemblea |
no es celebrarà. Els elements d'esquer- j
ra diuen que en aquest moment no con- \
vé crear dificultats a la República i els ;
i
elements de dreta asseguren que les [
mesures d'ordre que ha adoptat ei go- j
vern hm fei recalar tls elements que i
es volien aprofitar de l'assemblea per I
portar a cap un moviment po ític. \
De totes maneres e! govern ha dispo- j
sat que surtin cap a Bascònia el cap su- ,
pertor de policia i el cap dels guàrdies I
d'assalt senyor Muñoz Grande. s
S'han comentat molt les entrevistes 1
que el senyor Salazar Alonso va cele- !
brar en acabar el consell d'ahir. Ultra |
el seu viatge a Sani Rafael per a visiiar |
a Lerroax, el senyor Saitzir de fornada i
a Madrid va visitar en ei minisieri de !
Comunlcacioas el senyor Cid per a
parlar de les mesures adoptades pel
govern.
La C. E. D. A. al costat de! Govern
També va rebre el senyor Saiazir
Alonso ta visita del senyor Gil Robles
que ahir va tornar d'Andalusia. Ei cap
de la CEDA va conferenciar llargament
amb ei senyor Salazar Alonso 1 a la se¬
va sortida teu manifestacions de gran
interès polític. El senyor Gil Robles va
dir que havia visitat el senyor Salazar
Alonso per tai de posar se ai corrent de
la marxa dels assumptes i que després
d'haver-se assabentat sobretoi de l'estat
de coses a Bascònia i Catalunya havia
de manifestar que es trobava al costat
dei govern per un imperatiu palriòHc
car en aquests moments no seria qües¬
tió de negar l'ajul a un govern que vol
imposar i'autoriiat. La CEDA, doncs,
recolza en el que sigui necessari al go¬
vern Samper.
L'ambaixada de la Generalitat
a Madrid
El eis cercles políúci s'espera amb
gran iníerès la visita dels representants
de la Gensraliiat. S'havia dit que ei se¬
nyor MarÜ Esteve era portador de! nou
reglament de la Llei de Contrades de
Conrea. Però aquesta notícia o no s'ha
confirmat o àdhuc s'ha desmentit.
Et ministre d'Agricultura I les dis¬
posicions de la Generalitat sobre
el blat
Ei senyor Samper en rebre eis pe¬
riodistes els ha dit que s'havien ocupat
de tes mesures acordades pel Govern
en el consell d'ahir relacionades amb
la süuició de les províncies basques.
Dsis acords del Govern serà facilitada
més tard pel senyor Salazar Alonso una
nota oficiosa.
Preguntat el senyor Samper si rebria
la visita dels Consellers de la Generali¬
tat que es troben a Madrid, ha respost,
que si passaven per la Presidència tin¬
dria molt gust en rebre'ls.
Eis senyors Gassol i Marti Esteve
a Madrid
Aquest matí han aaribat a Madrid ets
Consellers de Cultura i Finances, se¬
nyors Gassoi i Martí Esteve.
Conferència comentada
Es objecte de molts comentaris la
conferència que ha celebrat el cap de
la CEDA amb el senyor Guerra del
Rio. Sobre el tractat el ministre d'O¬
bres Públiques amb el senyor Gil Re¬
bies s'ha mantingut la més impenetra¬
ble reserva
El ministre de Governació
a Toledo
Per tal d'assistir a l'enterrament del
patró assassinat, ha marxat a Toledo ei
senyor Salazar Alonso.
Agressió
L'obrer metal·lúrgic Eduard Vizcaíno
ha estat agredit per un desconegut i ha
resultat ferit.
La estafa al Banc d'Espanya
El Jutjat s'ha personal al Banc d'Es¬
panya per tal d'efectuar algunes dili¬
gències relacionades amb l'estafa de
què ha estat víctima el Banc d'Espanya
per mitjà de xecs falsificats.
Estranger
El ministre d'Agricultura parlant de ;
la qüestió plantejada per la disposició !
sobre ei blat del Govern de la Genera- |
liíai ha tret importància a t'assumpte i j
ha dit que no tenia idea de ies proles- |
tes qae aquesta disposició havia pro- !
duïl arreu d'Espanya. Ha continuat |
dient el ministre de Agricuitura que j
aquesta disposició s'havia pres per al- ^
1res governadors de províncies que ha- |
vien hagut d'evitar ei sobrant de blat
procedent d'altres províncies. [
El ministre de Governació a Toledo 3
El senyor Salazar Alonso anirà a To- i
Isdo 8 ¡'enterrament de i'amo del bar |
assassinai, molt amic seu. |
L'Assemblea de l'Institut Agrícola 1
Català de Sant Isidre i
Sembla que el Govern ha acorda! en
principi permetre l'Assemblea que els
agricultors catalans volen celebrar a
Madrid. Aquesta Assemblea protéstala-
ria de ii Llei de Coniraclea i deia ser¬
veis de jusiícla de Calalunya, el Govern
però ha indicat que tol i permetent-la |
es reserva ei permís definitiu per a úl¬
tima hort. Els elements organitzadors
estan molt animats. La premsa d'es¬
querra ataca la disposició del Govern i




La situació al pais basc - Les mesu¬
res del Govern - La visita dels Con¬
sellers de la Generalitat
El cap del Govern ha celebrat una




BERLIN, 24. — En alguns medis ca¬
tòlics es creu que el Govern del Reich
ha estudiat la manera de donar satisfac¬
ció pròximament a les exigències det
Vaticà sobre les quals hi havia contro¬
vèrsia resultant una tensió entre ei
Reich i el Vaticà. Es tracia especial¬
ment de l'educació de la joventut catò¬
lica i de ies orgtnifzicions catòliques
de joventut.
Ei resultat de ies negociacions entre
els representants del Govern alemany I
el Bisbal s'han sotmès, fa alguns dies, a
l'aprovació del Vaticà. Aquest no ha
donat encara la resposta. Podria ésser
que el resultat desfavorable del plebis¬
cit en les regions catòliques no signi
estrany a aquesta actitud.
En ceris medis nacional socialistes
es creu que no és hora de querelles
religioses i cal tenir en compte la re¬
percussió que una política antireligiosa
podria tenir en ei Sarre.
Secció financière.
C«t!ásaleni ds Bartsleaadil dis d'aval
laeiUtadei pal serradar da Camarf
aqnfsta placa, M. Vallmajar—Matai, 18
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S obre el campfonat del Grup B
de primera categoria
Es proa sabut que degut i la nova
estructuració donada al futbol català,
ba desaparegut la Srgona Categoria
Preferent, la qual ba quedat convertida
en Grup B de 1." categoria i Integrada
per 18 clubs dividits en tres grups.
Dimecres es reuniren els represen*
fants d'iquests clubs per a discutir la
distribució dels tres grups esmentat?.
Degut, però, a aiires importants as¬
sumptes que actualment i amb apasslO'
nament s'estan debatent dins el nostre
futbol, no s'arribà a concretar res. Mal*
grat tot, sembla que s'insinuà que els
tres grups podrien quedar distribuïts
en una forma bastant acceptable. Vegi's
sinó:
Grup A: Terrassa, Tàrrega, Manresa,
Sant Cugat, Poble Nou i Horta.
Grup B: Reus, Noya, Saniboià, Sans, 1
Sant Andreu i Marlinenc.
Grup C; Palafrugell, Granollers, llu¬
ro, Calella, Mollet i Europa.
Si es confirmés aquesta distribució,
val a dir que el grup més interessant és
el que bi està inc'òs ITuro, amb e's dos
sacrificats o sien Granollers i Palafru¬
gell i els dos ascendits Europa i Calella
les possibilitats dels quals no són ig¬
norades, i encara el Mollet, que no fa
pas gaires dies ens ha demostrat que
ens pol tutejar. En un grup com aquest í
caldria que i'Iluro tingui un equip for¬
ça potent per no exposar-nos a fer un
paper poc brillant.
Sl^ating (patins) i
Primer Campionat de Mataró ^
Et proper diumenge en la pista del |
Centre Natació Mataró tindrà lloc el |
començament d'aquest campionat. Cal |
remarcar cl nombre d'inicrípcions que ;
s'ban rebut com també e!s nombrosos í
premis amb que es compta i que sens |
dubte augmentaran. En aquesta prime- |
ra da'a bi prendran part distingides se- 4
nyoretes almanta d'aquest esport, pro- »
metent resultar unes proves molt re- |
nyides. També actuaran els joves en els j
salts d'alçada l llargada i altres proves
que també prometen ésser interessants. |
Es sortejaran uns patins Metadors. |
Asf I
Excursionisme i
Agrupació Científico Excursionista ¡
Aques'a entitat efectuarà les següents |
excursions el diumenge dia 26.
Matinal a Burriac i de dia a la font
del Sot i a la font del Mal Pas i Lour¬
des.
També el propvinent dissabte es farà
un Camping a Collsabadell, juntament
amb els Minyons de Muntanya.
Impremta Mbicrvx. — Mataró
Restaurant CÂSÀ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i ¡a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,,
r colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di-
I buix, cansón, papers per ai-
i
'
guada i per oli, teles per oli í
i
¡ per plànols, pastells, llapis de
[ colors, capses de compassos,
! plumes i tintes per dibuix, etc,
i
í ' Preus reduïts
VI AENLLÀ
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb ei Turisme.
===—=— PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni =Macià, Àrgücires, 22. - Mataré
LA INDUSTRIAL LICORERA Venda al maior I detall "
ANISS^TS, L·ieOííílS. XAROPS, VIIVS i XA/tf^PANYS
Demà dissabte i tots els dies proveu els articles d'aquesta Casa — Qualitat i bons preus
VISITEU AQUESTA CASA I SEREU CLIENTS
Sant Josep, 34 %Ioan Casan O vas mataro
Guia del Comerç, indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, nllistades per ordre alfabètic
Idmlnlsfrcté dc finques
FE/PNANDO JULIÀ Te uan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anlsials
AhTON! OUALBA Sia Teresa, X-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SAL VADOR CAIMARI Amàlia, 38 - Telef. 261
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BAIvCA ARNÚ3 R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
O. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep. 6 Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa.d'Estalvis.
BomRefes Eieclrlqnes
M ! LBS A Biada, 5 - Telef. IOS
Bombetes elèctriques de toia mena
caidererles
BMILI SÚRIA Churraca, 39-7el^on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carruaides
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CÀRBONES *
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sopí Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icbis
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES»
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Denflsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especiatilaí en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef, 111
FUNERARIA DE LES SANTES





•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Indú írios Eleclro-Galváicqucs
ESPAÑOL I C.^ L TDA. Rda. Barceló, 35 a 45
Niqueláis, cromáis, courejaís.
Maquinària
FONT I COMP. ' F. Qalaa, 363 ■ Tel 28
Fundidó de ferro i articles de Fumistería
Ndqnincs d'fscriufc
o. PARULL RENTER Argûelles,34-T.362
Abonaments de neteia i conservació
nesircs d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet ! administració
MeiRes
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelíes
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòm'ca per obrers
DP. JOAN MIRANDA F. Galan, 595
Medicina general i Malalties de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
Obiccles per a reRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal,B2
Gust i economia
Ocuiisies
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 55
Visita cl dimecres al matí i dissabte» a la tarda
Operacions oc Borsa
JOSEP O. TUÑI BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Rccaders
JOSEP PALA US Sta. Teresa, 59. 7el. 217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a dom cili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TialRes 1 Escnrslòus
fOANFONTANALS Lepanio. SO-ltl.396
Agent de *S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgÚtüeSf^
Director de l'Agència «Via Enllà»
